















čtu YA knihy 
Young Adult? 
pro 12 – 18 let  
o 12 – 18 let  
problémy 
šílenosti 
Je vymezený věkem, což je neobvyklý. A navíc docela širokou věkovou 
skupinou, když to malinko přeženu, young adult knížka by měla zaujmout 
čtenáře (a většinou holky, no) mezi třinácti a třiceti.  
Pokud se takový návykový čtenář YA vrhne na něco jiného, nelíbí se mu to, 
protože tam nenachází ty svoje klasický modely, který od knížky čeká. 
A tenhle žánr má samozřejmě subžánrový rozdělení na contemporary, 
příběhy s fantasy prvky, sci-fi, dystopické příběhy, paranormální a tak dál. 
Často jde o lásku a vztahy samozřejmě. O pohled na svět, hledání se 




12- 20 (26) let 
recenze 











to co ostatní 





RCs, ARCs, BOOKS 
Kolik to stojí? 
dost!!! 










místo na srazy 
čtenářský klub 
YA sekce 
komunikace 
knižní meme 
otázky? 
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